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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Fotogrametri Jarak Dekat (FJD) berkembang pesat seiring dengan peredaran 
dan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Aplikasi FJD adalah suatu 
prosidur kerja pengukuran yang melibatkan beberapa siri proses pengimejan suatu 
objek samada menggunakan kamera digital metrik atau kamera digital bukan metrik. 
Kedua-dua  jenis kamera digital ini mempunyai perbezaan dari aspek kestabilan 
parameter dalamannya. Kajian keupayaan penggunaan kaedah FJD dalam 
pengukuran aplikasi perindustrian diuji berdasarkan penggunaan kamera digital, 
perisian dan juga ketepatan pengukuran. Penggunaan kamera digital bukan metrik 
dilihat semakin meluas dan mudah diperolehi dalam pelbagai jenis, model, bentuk, 
format, jenis penderia dan resolusi. Bagi mendapatkan hasil pengukuran yang tepat 
dan berkualiti, kamera digital yang digunakan perlu dikalibrasi. Sebuah kamera 
digital metrik dan dua buah kamera digital bukan metrik dikalibrasi menggunakan 
bingkai kalibrasi serta diproses dengan perisian FJD. Kaedah kalibrasi yang 
digunakan adalah self-calibration bagi mendapatkan koordinat imej titik sasaran pada 
bingkai kalibrasi. Disamping itu, kestabilan parameter dalaman ditentukan juga 
melalui proses kalibrasi ini. Setelah itu, kamera digital dan perisian FJD ini diuji dan 
hasil yang terbaik digunakan bagi menjalankan proses pengambilan imej digital dari 
titik sasaran pantulan-retro yang diletakkan pada model kereta Persona pada skala 1:4 
dan kereta Persona sebenar bagi aplikasi perindustrian. Hasil koordinat dan nilai 
pengukuran jarak yang diperolehi dari kamera digital yang telah dikalibrasi 
dibandingkan dengan hasil yang diperolehi dari kaedah pengukuran geodetik dan 
pengimbas laser untuk menentukan ketepatan pengukuran. Hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa ketepatan pengukuran yang diperolehi adalah kurang dari 
+0.600mm bagi kedua-dua objek kajian. Kajian ini membuktikan bahawa kaedah 
FJD yang menggunakan kamera digital bukan metrik boleh digunakan dalam aplikasi 
perindustrian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Close-range Photogrammetry (CRP) grows rapidly in line with the 
changing and the development of  technology in various fields. The application of 
CRP is a method of measurement, which involves a process of imaging an 
object using digital camera either metric or non-metric. Both type of cameras have 
different internal parameters on the stability aspect. Capability study on the usage of 
CRP in industrial application tested based on the uses of digital cameras, software 
and measurement accuracy. The uses of digital camera are widespread and it is 
readily available in various types, models, formats, sensor type and resolution. To 
obtain accurate and quality results in measurement, a digital camera has to 
be calibrated. A metric digital camera  and two non-metric digital cameras were used 
and calibrated using a calibration plate,  and processed using CRP software. 
Calibration method used is the self-calibration to obtain the coordinate of the 
target point on the calibration plate. A part from that the stability of the internal 
parameters are determined through the process of this calibration. Then the digital 
cameras and software were tested and the best results were used for carrying out 
digital image acquisition process of the retro-reflective target placed on the model of 
Persona car which in a scale of 1:4 and the real Persona car for industrial 
applications. The produced coordinates and measured distances obtained from the 
calibrated digital camera were compared with the results obtained through the 
measurement of geodetic and laser scanning to determine the measurement accuracy. 
The result shows that the measurement accuracy obtained is less than +0.600mm for 
both study objects. This study could proves that the CRP method which utilised non-
metric digital camera can be employed in the industrial applications.  
 
 
 
 
 
